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ruzie je poslagano kao u ,kakvom dob-
ro snabdjevenom vojnom magazinu, a
nadin za5tite je vei klasidan - prema-zivanje sjajnim lakom.
U dnu ove on:Zarnice smieiteni su
primjerci flore ovog kraja, iodnije li-
jepo ispiljene cjepanice pojedinih vrsta
drveta i uredno sloZenih kao da ode-
kuiu sko,ro loZenje u peii.
Krunu svih tih m,uzeolo5kih nepo-
dopStina te vrhunac neukusa i, ako
hoiete, morbidnosti predstavljaju dva
pojasa za spasavanje tragidno strada-
lih aviona u sudaru nad Vrbovcem,
koji su, tko zna kojim kanalima, na5li
podasno, vrlo vidljivo m,iesto na zido-
vima oruZarnice.
Pogre5no bi bilo da muzejski po-
slenici u eazmi, kao i oni koji ih po-
drZavaju, ovaj tekst shvate kao lidnu
uvredu. Gore navedene kritike vrlo su
dobronamjerne jer jedan muzejski pos-
tav takve vrstc moZe rreupuicnom pcl-
O izloZbi ,40 godina arheolo5kih is-
traZivania u sjeverozapadnoj Hrvat-
skoj( bilo je vei rijedi u proSlom broju
naSega glasila. Ovom ,prilikorm ne bis-
mo se osvrtali na temu, koncepc,iju i
postav izloibe, vei na jednu drugu ka-
tegoriju, koja je kao novina kada se
govori o ekspozicijama na temu arheo-
logije, ostvarena u vnijeme trajanja
izloLbe u VaraZdinu. Koliki su efekti
i koje trajnosti postignuti animacijonr,
propagandom i nizom popratnih ma-
nifestaoija uz izloLbu o40 godina . . ."
najbolje bi moZda mogli procijeniti
pedagozi i nastavnici povijesti, te li-
kovnog odgoj,a. Po na5em mi5ljenju,
sietiiocu dati posve krivu predodZbu o
tome Sto je to muzej i koia je njegova
funkcija. Skoro svaki muzej ima svo-
ie mane (pa tako i institucija u kojoj
radi autor ovog teksta), ali se bar tre-
ba potruditi da se Sto r.'iSe tih nedo-
stataka ukloni. Ako se vei ima proble-
ma sa prostorom, muze.jsku gradu tre-
ba sustavno i s,istematski orezentirati.
Za Lakav rad nisu potrcbna cnormna
financijska sredstva (danas skoro svi
mi imamo no,rrdanih problema, pa ta-
ko vjerojatno i drugovi iz eazme) vec
samo malo viSe dobre volje. Ako po-
stoji u eazmi muzealacrprofesionalac
(a mi znamo da postoji) treba mu osi-
gurati naksimalne uslove za rad. Ako
ni to nije dovoljno, svi mi muzealci
sjeverozapadne l{rvatske vrlo rado ie-
mo priteii u pomoi.
I na kraiu da rezimiralno: svak.l
dast drugovirna penzionerima iz eaz-
me, ali muzeiska struka je ipa,k ncSto
drugo.
ditav tr,ud i angaZman oko propagira-
n.ja izloLbe i organizacije popratnih
akcija nije bio uzaludan, jer vei sam
broi posietilaca, a veiinom su to bili
udenici, za vara|dinske ie prilike za-
vidan. IzloZbu je razgledalo 4850 p<-t-
sjetilaca.
NaSa primarna namiera bila je da
sa temom ekspozicije upoznamo nas-
tavnike povijesti, da ,ih zainteresiramo
za bogatu i razno,liku arheolo5ku baS-
tinu na5ega kraja, te da sugeriramo i
omoguiimo dopunu znanja udenika,
kao i obogaiivanje nastavnog programa.
Uz ve1 uobidajeni propagandni mate-
Marina Simek, Gradski muzej VaraZdin
PONOVO O SURADNJI MUZEJA I SKOLA
(NA PRIMJERU IZLOZBE "40 GODINA ARHEOLOSKIH ISTRAZIVANJAU SJEVEROZAPADNO] HRVATSKO]
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rijal - pozivnicu za otvorenje, te pla-kat izloZbe, dostavili smo svim Skola'
ma na podrudju grada i iz okolice kra-
ii informativni tekst o temi, karakte-
ru, znadaju izloLbe, o vrsti o broju
eksponata, o pretpovijesnim i povijes-
nim razdobljima koja )pokriva( izloz-
ba, te o nadinu prezentacije arheolo5-
ke grade. Nastavnicima smo predloZili
da uienike najpri.je ,informiraju o te-
mi izloZbc i o vrsti eksponata s ko-
jima ie se upoznati, te d-a ih potaknu
na samostalno, individualno razeleda-
vanje. Ono naime, po na5em miSlfenju,
predstavlja mnogo rkorisniiri i svrsis-
hodniji, a udenicirna zanimljiviji oblik
ffi'.it:lf
Sl. / - Jedan od uieniikih pismenih radova (foto: D. Putar)
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od uobidajene grupnc posjcte poprace-
nc struinim vodstvom. Upravo iz t<tg
razloga predloZili smo nastavnicima
povijesti nekoliko pitanja koja ie po-
diieliti udenic,ima u toku priprema za
posjet izloibi i koja pitanja mogu pred-
stavljat'i osnov za odrectenu pismenu
zada(u. Zadavanjem oclredenih zada-
taka, ne prekompliciranih i ne mno-
gobrojnih, poku5ali smo mlade posje-
tioce potaknuti na paZljivije razgleda-
vanje eksponata, na zapaLanje i mc-
moriranjc nekih detalia, ,na uodavanjc
i koriStenjc popratnog slikovnog i tek-
stualnog materijala, te konadno i nit
lcrgidno razmi5ljanje. Zbog ilustraciic
navod.imo neka od 7 predlclZenih pita-
n.ia za nastavu povijesti:
- Sa kojeg nalaziSta potjedu naj-stariji predmeti na ovo,i izloibi? Iz ko-
jeg materijala su izradeni?
- Na fotogra{ijama ic,prikazan na-din izrade prethistorijske keramikc.
OpiSi kako su izradivanc glincne po-
sucle!
- Sto po tvom miSlienju predstav-lia.iu predmeti izloieni pod brojevirna
415 i 416 - u 6. prostoriji? (Pod timbroievima bile su izloZene antidke lam-
picc - uljanice, op. a.)
Treba napornenuti da jc nadin pre-
zentiranja a,rheoloSkih nalaza omogu-
iavao logidno kretanje kroz izloZbu i
praienje materiiala od onog naistari-
ieg do kronolo5ki ,najmladeg. Predmc-
ti su bili grupirani po starosti, od-
lrosno kulturama, unutar koiih su for-
nriranc manjc ciclinc s obzirom na
mjestcl nalaza. Svaka ie cielina bila
popraiena osnovnim podacima koji su
se odnosili upravo na spomcnute ka-
tcgorije: pcriod nastanka, prripadnost
kulturi, starost (okvirno) u apsolutninl
clatumima i nalaziStc. Daklc,'paZljivirrr
praienjcm izloi,a'ka, lcgendi i poprat-
r.r<-lg materijala udenici su mclgli saz-
nat,i odgovore na zadana pitanja. Kacl
dodatna pomoi sluZikr je i nekoliko
kataloga koje su udenici kor.istili za
razglcclavanje izloZbc, ar nakon toga vra-
cali.
I nastavnicima likovnog odgoja po-
nudili smo 7 pitanja za udenike, poStcr
su mnogli od izloZenih predmeta bili
za'nimlj,ivi i iz likovnog, estetskog, te
r.rmjetnidkog aspekta; ncka sazuan.ja cr
materijalima (na pr. glir-ra, staklo, r-ne-
tal, kamen, kost), o nadinu nj.ihc-rvc ob-
rade, tehnikama ukraSavanja mogla str
svakako predstavljati nadopunu ler:
stedenog znanja udenika. Navodimo
samo neka od pitan.ja:
- U ulaznoj prostoriji izlc-rZcnc suclviie male Zivotinjskc figurice. Iz ko-
leg su materijala izraalene?
- Sto rnisliS, da li ie rimska po-suda iz Novadkc k<.rd Koprir,nicc (bt'.
5ll) u toku iskopavan ja nadena ci.icla,
ili je naknaclno r-r lab<-rratori.ju muze.ja
rcstaurirana (c-rbnor,l jcr-ra) ?
- U Goridanu 'u Meclimurju naclencsu u grobovima vclike crne posudc.
OpiSi posuclu koja ti sc naiviSc dopa-
da!
Nastavnike smo z:unolili da uo nc-
koliko najboljih ui'cniC'kih zadac:a ir
svakog razreda dostale muzcju. Na
ovakav naS pokuSaj animiranja rca-
giralo je nckoliko Skola sa podrurija
grada, te iedna seoska Skola, dok se
veiina ostalih nastervnika opredijelilit
za grupnu pos.jctu izloLbl.
Zanimljivo ic da ic vciina uicnii'-
kih zadaia terncl.jcnih na zadanim pi-
tanjima bila proSirena, dot jcrana i
<-rbogaiena mnogobrojnim detal.jim;r:
crteZima pojedinih eksponata, nekirtr
dodatnim podacima koji se u pitanii-
nra nisu trai,ili, lentama vrcmena, ,no-
r,inskim dlancinrar kc;iima ic izlolba
bila najavljivana, prilicpl jenim Lllazni-
cama (kao d<-rkazom cla zaclaca ni.ic
prcpisana). P<-r.jcdini uCcnici su iak od-
go\rore koii su se odnt-rsili na razliiitc
periode ispisali i razliditim bo jarn:r.
Dakle. uloZeno ic dale'ko viSe tn-rcla
ncgo 5to smo traZili i odekir,:ili, a tzri
trud, obogaien ma5tom, kao i kolckt-
nost gotovo s'rrih oclgovora, bili su svo-
.jcvrstan dokaz der nirS :rngarZman u c-rvoi
akciji niic bio uzaluclan. MoZda lc po-
ticaj tako savjcsnonr pristupr-r, udctri-
cima predstavliero nagraclni nat jeda j cr
koiem su bili obav jc5tcni preko svojih
nastavnika. Nalavili snro naimc izvl:t-
dcn.ie raclova tlo.jicc uCcnika i clod jcltt
llagrada.
Osim spomcnutih zadaia, nastavn ici
su nam dostavili i veii broi vrlo li.jc-
pih proznih radova insp'iriranih izloZ-
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bonr, a poscbno iznenaclcn jc predst:r\'-
ljalc str kratkc misli zabiljcZcne u to-
ku ili nakon razgledavanja izl<-rZbc -pravi alorizmi. Er'<,r nokih:
- Pr-rtu.jcrno r-r pt'oSIost rni djcca20. r iicka, os jcc'ajuii da su Lu ter-nclji
niiSe saclaSrr.josti (Ivar-ra Zvonar,8. r.)
- Danas sc liucli r.ratjei-u tko ccin-raiti lje pSLr grobnicLl. Joi za 2ivota
cliZr-r si ploic <,d bi.je.lc-r-u i crnog mrit-
rrola. Kako su urnc naSih pledak;r li-
jcpc u svojoj .jeclnostavnostil (NataSa
Drcven, 8. r'.)
iin mogle uklopiti Ll nasta\.ne progra-
nre povijcsti. NaSin"r gostin.ra urucili
smo za niihove ikolskc bibliotckc konr-
plete publikacija koje jc izdao Gracl-
ski muzcl.
I l<-tS par ri iciri o jcclno j drugo j
lrsti suradn.jc ostr':rrct-tc u vri.icmc tra-
jar-rja n:rSc iz,lol,bc. Zajcclno s nasta\'-
r.ricom likovnog odgoja o. S. ,BoZeu;r
Plazzeriernon organiziran ic icdan oblik
Draktianc nasta\ie u naSim 'izloZbenimprostorinta. Dcsetak zaintcrcsiranih i
ialcntira,nih uicnika ovc Skole provcl<r
jc nckoliko sati uc<lu vitrinar.na s clt-
sponatin.ra, izradujuci iz glirrc rninija-
turnc prcdrrctc prcma originalnim ar'
l-reoloSkinr nalazinra. UCcniiki rado'r'i,
ko ji sr,r kasnije i ispeicni, oclliku.jr-r sc
sprctr-roSir-r i l.jcpotor.rt iz.r'acle, a osobi-
tr.r clraZ cl;r je im upra\'o Ir.j ihova rl i'
nijaturnost. Na.iuspjelijc kcranriCkc iz'
raclevine iz.loLili srno u jcclnorn od iz-
loga r.r ccntru grada, a 20-tzrk miniia-
turnih p<-rsuclica ostalo .jc u muzcjr-r
S1. 2. - Kcrurtticka postttlic'a izrtLalcttc pratut ekspr-urutirttu i:.lo;be 
(f olo: D. I)utut 1
Po z:rtvaL anju izloZbc izvudeni su
meclu 90-tak plimljcnih, r'adovi troii-
ce ni'cnika koij su primili nagradc. S
nzistavniciura koji slr u vri.jcme traja-
n ja izloZbe "'10 godir.ra. ..u najaktivnilc:u|aclivali \ lllLrrc.ior)l oIgarliziratl ie
sLlsl'ct i t'azgovor o razlititim drr,rgin't
mogtrcr.rostirra suradn.ic, o n.jihovim i
naSirt prijcdlozima za ostvarenie ioi
r-rckilr za jcdniikih zrkcijat, te o temama
br-rclucril.r itlctbi kojc bi sc na neki n:r-
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kao trajni trag jednog zanimljivog i
korisnog dogaclanja inspiriranog izloZ-
DOm.
I na kraju, moZda umjesto zaklju-
dka o efektu naSih pokuSaja, nekoliko
redaka iz udenidkih radova:
- Kad pratimo izloLbs bilo uz ka-tatrog ili uz kustosa uodavamo poste-
pen razvitak c,ivilizacije. Od najjedno-
stavnijih klinova pa do vrhunskih ke-
ramidkih zdjela ukraSenih reljefima.




- Ja m,islim da iu kad odrastemi ja postati arheolog. Zapravo to vei
dugo Zeli,m, a ova me izloLba io5 vi5e
udvrstila u ovoj Zelii. (Marija Semia-
ljac, 4. r.).
sve, ruke i jesu sve
sve. (Sandra Fo5na,r,
- Gledam sliku Varaidinskih Top-lica i razm,i5ljam o njima u vrijeme
kad s,u se zvale Aquae Iasae, i o Aqua
Viva - danaSnjem Petriiancu ,kroz ko-ji tako desto prolazim. (Korota.j Zvez-
dan, 7. r.).
- Bud,uic generaciie znat ie sveo nama. NaSi >divnio plastidni izumi
ostat ce neoSteieni u 'zeml.ji stolje6i-
ma i buduiim arheolozima neie biti
potrebno tolirko rnuke koliko ovima
danas da buduiirr generacijama (ako
ih uopie bude) dodaraju naS "plastii-ni" Zivot. (Ka'rmen Jelakovii, 8. r.).
MoZda su ovi poku5aji na propagi-
ranj,u izloZbe i animiranju udenika za
neke od njih imali prizvuk svojevrsne
p,redstave ... uostalom i SaSa Petek
tz 7. r. svoj rad zakljuduje ovako:
- Predstava 
je vrlo zanimliiva i
me.ni se jako svidjela. . .
bile
biti
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